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Pes6aeaIa AeKOPag~ja OA
UPKBara CB. ?Iee'Ka BO
C. MaAOBmrne
Peno A. IIaaaropa
Kycvoc Bo 3aso*, My3ej tž ranepwja Bo Eavoha
H3naratse ca 3wawcrsewor cKyna-
730/726.591 (497.1 MarceAowaja)
HMajhw rw so npeAswA Aoceramwwve npoywysarsa HR
yMcTHH IKoTo TBoPculTso, oA CPcAHUIHHQT AcA HR SRAKBHQT
Bo veKov Ha 19 Bere, He e TeurKo Aa ce 3aKAyww Aerca pe36R-
HaTa Apsewa AeKopauwja, so Hajwecv chywaj 3as3eMa uew-
Tpanwo Mecvo. QoACKB 3HAHOTO cnaKapcvso rcaKo H Hrcowo-
nwcov Aswllcejhw ce no vewewwevo Ha ehwo npacvapo Kopwvo
ce Haoba npw csojov Kpaj Ka«o varcso,' cwvyauwjava co ap-
xaveKTypava e Hemvo nowwaKsa. Bo wcvopwjava Ha Haruava
nowosa apxmeKvypa, he ocvawav Aa ce naMevav HMHH ava HR
werconwKy rpaAHTCAH KaKo: AHApej PBMjawos, 5opba Hos-
Kos-gowrap, Cvojaw Bc3ewrco H Apyrw rcow co csojava paoo-
va w yMemwocv ocvastžja Tparw a HaAsop oA rpawwuwve HR
AewemHa MaKeAowwja. Cenarc, pa6ovejhw Bo eAHa cpehwrža
lž BpeMc Koe AaBaAo Mo>KHocvw 3R 06Hosysaw e Ha rpRAH-
TencKava Aejwocv, vne ceymve 6HAe nonpewysamr oA vyp-
cKHTc BnacTH Bo noTIIQAHocT AR rw ocvsapav csowve HaMeprž,
Kow ržaAsopemwava apxwveavowcrca Aercopauwja w MowyMCH-
vanrrwov H3rncA Ha xpwcvwjawcrcwve csevwnamva. TaKa ro-
AcMHTc ARIKHH 6B3HAHKH, Kolž Hajwecvo ce rpaAehe so veKov
Ha 19 seK, Bo BHCTHHCKR CBCTAHHR Mo>KRT Aa Ce Aol lcwseav
Aypw Kora he ce BAc3c Bo Hlrswava Bwavpemwocv. IIpwvoa
pacKomwo w3pa6ovewwve HKowocvacw, aM6oww, BARAHHKw
c:vonosw, Uenwsawwja w Apyrw rrpeAMeva pađoveaa so pc36R,
HajMHory npwhowecysaav 3a vaKswov snewavorc.
Aowwja nž cpehasaue so nowevorcov Ha osoj BeK, 3a novoa
Aa npoAOA>rapav ce Ao Aerreulwo speMC Kora HeoAauwa ce
cwwvevw3wpaww so Moworpagwjava wa P. Iiopwarcos 3a Tso-
pemvsovo Ha MwjauKHTC pe36apw.' gewejhw ro 3wawelsevo
Ha cnoMHavoso neno, rcoe Aasa Mo>KHOCTH 3a nomapoKH npo-
IIpswve cepwo3rnr npoy~ a w a Ha pe36ava oA MaKe-
CAOBCHCKH.
Bo ceno MBAoswtuTc.
y~ysawa, ce Hauevwysa novpe6ava 3a HBTRMomwo pa3rne-
Aysarse w O6jasysafhe HB UCAHOT CHOMCHH ICH @OHA OA o6aa
o6nacv co Koj Aewec pacnonaraMe. Bo voj npasett ce ycMe-
peww H mome Hacvojysaaa Ha osa Mecvo 3a nps trav Aa
ja npecvasBM pe36awava AeKopauaja oA upKsava Cs. IIevlca
Cehovo Manoswurve ce Haoha Asaecevvwwa rcanoxlevpn
3RHBAHo oA SHTona, so na3yswve Ha nnawwwava Ba6a. Cna-
ba so TwnoT Ha nABHHHcKH cena co r p aA6w rycvo 36HCHII
CAHa Ao Apyra a HeKOH oA Hws npevcvasysaav sacvwwcarž
6lrcepw Ha CTBpBTB MBKCAOHCKR RpxwTCKvypa. HCKBAC BO
cpeAwwava Ha cenovo, rcaAe ce Aoaba Hwa vecwave KanAp-
Mwcaww yAHHKH, wa seulvawKrž Hanpasewo nnaTo ce H3AHTR
upKsava Cs. IICTKB.
rrpwno3H Ha cenawrrrc' w HMa HCO6wwwo roneMH AHMCH3rrrž
RKo ce 3wćlc Aerca ce pa6ovw 3a cehcrca ttpKsa. Hej3wwava
AOAIKHHB H3wecysa 29 M. a ruwporca e 20 M. Cnaba Bo THII0T
Ha TpwKopa6lžwve ABIKHH 6R3wnwKH 6c3 rcynona. H a j r p l r-
>Knaso ce o6pa6ovemr wcvowwava w j y l awava QBCBARco
AenKaw KBMCH Ao swcwwa Ha ropwwve rahepww, 3a novoa
3HARIBCTO Aa npoAOAIKH Bo Kpmew rcaxtew Bp3 Koj e H3sp-
mewo Manvepwcysatse. Ha Hcvowwava cvpawa oAHaAsop sw-
Anwsw ce vpw ancwAw, npeuw3wo o6pa6oveww OA Aehrcalr
KBMCH. OKony cesepwava, 3anaAHava w jyscržava cvpawa Ha
UpKsaTa ce npocvwpa mwpoK vpeM, HaA Koj ce Haobaav
ropwwve ranepmr. Co Bwavperuwocva Ha UpKsava ce KOMywlž-
uwpa npercy TpeMov na Hw3 vpwve spava, pacnopeAeww oA
ceKoja cvpawa no eAHa. Ha cesepowcvowwava cTpRHR ce
Haoba yurve eAHB spava rrlža Koja Awpeavwo ce snerysa so
onvapawov npocvop. 3HAOBHTC oA ohvapwwoT AČA, cBoAo-
swvc HB vpwve rcopa6w rcaKo w 3anaAHHTC nnoslw oA ropwava
ranepwja yrcpaceww ce co chHKaaa ACKopauwja. Cwrwavyplžve
n HBTnwcwTc QKony cscTUHTc cc rpwKH R nBAouwcHcwwvc
Owa ulvo HajMHory ro n p a snercysaBHHMBHwevo Bo
uprcsava e roneMHIIOT wKowocvac pađovew so pe36R. HaKo
noKpaj BARAwuKHOT cvon, BMBOHOT, a Aseve uenwsawwja voj
He c CAHHcTBcao Aeno pa6ovewo so pc36a, cenarc co Herosava
y6RBHHR w MowyMcwvanwocv Hocw ABAcKy nol'oncMR HMnPC-
cwja oA cnoMHBTHBC Tsop6rž.
gpKBBTR C noAHMIBTR Bo CpeAHHRTB HR 19 . BC K C O
' 3a CAIIKapcvsovo oA 19. seK so MaKeAowaja BHAH:
A. HHKonoscKH, VMCTHOCTB Ha 19. BeK Bo MaKeAowwja, Kyn-
Typwo HacneAcvso, IX, CKonje (1984), 5 — 37; Hcvw, Ma
KeAowcKwve 3orpa@w oA Kpajov Ha XIX w n o w evoKovHa
XX seK AHAQHoB, 3orpagcKII H Bawrenoswh, CKonje 1984.
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Hanpasev oA KBRAwrervo opeoso Apso n nornpev va
Asara wcrovvw croA6a so vaocor, Ao Aevec e 3avysav so
H3BovpcAHR cocroj6a. Cnaba Bo THnoT Ha lžKoHocTRcw Kon
no csojara «ovcrpy«itwja ce va Asa icara, so cpeAwvara
xoPH30HTRAHo noAČAČHH co RPxHTPRB. HcroBRTćž AoAž«wvćž Č
11,5 nt. a BO BncžlHR CČ H3AHI'a HRA 8 ni.
swor nojac e co versprecri i Ta6Ari — hwra6ima pa3AeAevlt
eAiia oA Apyra co croA6HHIBR; Bropilor nojac Io covwvysađr
npasoaroAvwre ra6AH, noA r rpecrouirrre n r 'ovw; r p ervor
nojac Č žlcnoAHCT co roAentwre npecroawrl H«=vw, pa3AeAežnr
eAva oA Apyra co BRAvecrv «oaovv v s o Hersprwor no jac
ce Haobaar vervpžžaroAHH noAžžma cMecreinl noMeby npe-
cTOHHTČ HKovw w apxHTpRBoT. 110«paj nape«HTČ Ascpw cTpa-
IIII IH o cc HaobćžćžT yIIITc ABČ BpaTH Kow BoART KoH Đa«ovžž-
KOHOT lt 11poc«oni tiAlrj ara, Meb l , 'TOR, Tve Bo o t ltllTO He c e
y«pacevw co pc36a.
AOAHHOT AČA Hćž HKOHOCTRCOT. HHB I'H HMćž BKynHo 10 no
nČT AcBo w Aecvo oA itapc«wre Asepw a Kpajvvre cravw • Ivo
nocTRBcHH cc nćžpćžAČAHo co 3HAosHTČ HR ltp«sara. Cvre
TR6AH cc cAH • žvw no AcKopaIIHjćž H važž3nžcvžžHHo cc 3acTR-
Iievv ABR MoTHBH. Aeso w Aecvo oA nevrpa žvwor BAČ3 H:l-
PR60TcHH ce IIAČIITII • žvw clteHII : Bo ČAlžncosnAvo l roAc nPČT-
IIpsvoT KRT HMR vc ržžpw xopž13OHTRAHII I lo jacw; n p -
žIČTBprccrwrc TR6AH — hwra6HH • R cc HaobaaT Bo Haj-
• ) l q, đ++~
223. pape«žž Asepv 224. HKOHOCTRC OA ltp«sara CB. IICTKR, ACTRA
craseva e nrwita — Qevw«c «a«o cwM6oA va nosropvoro
pahalice, a oA crpavrlre ce r laoba no eAva posev«a Qžž-
rypa co «pwAa. Nwrypwre ce ARAČHII so «pynev nAav Ao-
noAy roAII ii 6o cw, a r e v«ara Apanepwja wnt rw n o«pwsa
caMo ropvvre AeAosw oA Ho3ere. +OMvvavrva e H3AOAmc-
vara Qopnia va reAara, co oAMepevo Hyscrso 3a vexcvocr.
OcTćžvćžTHQT AcA QA Tćž6AHTČ HcnoAvcT c co pć žcTHTcAHćž
opvaMČH TII«a. Bp3 HapeAvvre Ase ra6AH Kow cAeAysaar
cesepvo H jyxližo npercrasev e Hcrnor Morws, co Taa pa-
3 Avrca nrro cera, ižRMecro nrwlža w3pa6oreva e r A asa v a
avrcAHC. Co osoj HRH3Mevwvev peAocAeA Ae«opwpavv ce
cwTc HČTBPTecrw TR6AH.
r ecrn croA6vvma. Twe ce r l3seAevw so pe36a w ro a o A
rpržre crpavv, AoAerca eAvara «oja Ae>rcw va rcovcrpy«ižwjara
va w«ovocracor e Heo6pa6oreva. OpvaMČHTOT — swcorca
Ba3a co žtsehe, 3acranev e va c v r e 14 c roA6vwma oA weA-
vara crpava.
HcTHBČ ra6Aw pa3Asoevw ce Mebyce6vo co 14 versp-
' A. 13opva«os, Tsopeinrsoro va MvjaH«wre pe36apw
Ha BRA«avor QA «pajor Ha XV I I I w X I X ser e, Hvcrwryr
3a wcrpamysawe va crapocAosevcrcara KyArypa — IIpwAen,
IIoce6vw H3Aavwja Kv. II , I Ipwaen 1986.
vara va 3aspinysamero va np«sara — 1856, a HRA BAc30T
so ropvwre raAepww o* svarpernvara crpava nocrow var-
nwc co HMHIBRTR Ha ovwe Kov AaAe cpeAcrsa 3a rpRAČIBČ
va itp«sara.
' Ha nosehe MecTa sp3 QacaARTR wc«Aecava e roAII-
' Ba«sara Ae«opairwja Bp3 versprecrwre ra6Aw we e
vecra so valnvse Kpawrnra. CAHHHII Moržrsv cpehasaMe Kaj
vetcow hma6wma OA w«ovocracor so ltp«sara Cs. Soropo-
Avžra so BwroAR. 3a Ae«opažtwjara va HKovocTacoT oA Cs.
BoropoAHita BHAH: A. Eopva«os, v>. 120 — 123.
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225. HKor»ocTacoT oA lžpKBRTR Cs. IIČTKR ceAo MaAoswUITe
KRKo hIo»uwe UHTcpccH0 ocTsapysažbč H yMČTHwtlKo
ACA0 3a ce6e, Ha osoj n p o cTop, ce HRMCTHysaaT AsoKpHA-
HHTe uapcKH Asepw K0M I LŽČTHO H 3 s č*cHH so pc3 6R.
žecT e cxywajoT w Ka j n o3watrajwrž IIKOHocTacw, UapcKIITČ
Asepw Aa 6IIAaT n03ARTysawr», co IUTo so r oxexža Mepa ce
HaMRAyBa HHswaTa RBTCHTII IHOCT H UARCTII »HR y6asžžwa. 3R
cpeha TaKsaTa nocranKR Ha Haruwse Asepw He c npwMČHČTR,
U»TO Moare CRM0 I I 0 3HTl»swo AćžBA»»jačBP3 HHBHQT0 o uč-
HYBRžbC. IICHTpaAHO MCCTO HR ACCHRTR UOAOBHHR OA ABCpwTC
3R3eMa KpynwaTa Qwrypa Ha Cs. BoropoAIIUR cMčcTČHR so
noce6wo r»ape36apewa paMKR w npčšahewa co ceTa csoja
BHRTperuHa B036yAR. BeAHažu noA Hea, noMeby cnAeT oA
pacTHTeAHa OpwaMCHTHKR, cMecTČHR e KoMnom uwjaTa "Hc-
Tepysarbe Ha AARM w Esa oA pajoT". Ha AesaTa noAoswwa
KRKO naHAaw Ha BoropoAlr ua rrpeTcrasew e apxawreA I'aspwA
co cKHUTRp so paKaTa KRKO w ja KRIKysa naAocwaTa secT,
r» Twe 3aeAHo ja c>wwwysaaT cuewaTa Ha "BAaroseruTewwe".
IIoA šwrynaTR Ha aoxawreA I'aspwA npeTcTasewa e KOMno-
3wuwjaTR "3KpTBRTR Ha AspaM , so MOMCHTOT Kož'R awfčAOT
I'0 Cnpčwysa Aa I ' 0 vc MDT»I CBO joT CHH. HR I <OAHHTČ IIOBp-
UžwHH Ha ABcpwTČ wcrloAHČTH cc co HAČHTwtrwa pacTHTcAHR
Co KBć»AHTCTH CAwtlww Ha UapCKHTČ Asčpw cč HCTRK-
HYBRRT w pc36HTČ sp3 npasoaroAHHTČ Ta6AH, II0A npccTDA-
I žwTČ HKQHU. H Č H IHHTe Ao3osw rpawwwrba ce H3AwraaT HaA
DRMHIITČ nosprn"»n». ce ncnpenAeTysaaT nos»eby ce6e, 3a
Ha KpaioT so c o eAHHRTR Aa oš o pMRT CAHo exwncoswAHo
no te so Koč cč DČ36RRT KQMno3HUHH 0$ cTRDHQT w H0BHQT
RaseT. wAn noeAwžretžww Qwrypw. Ha nosaTa TR6AR Aecwo oA
UapcKwTe Asepw tlneTCTRBČHR e rcoMno3wuwiaTa 'TocTOAy-
6weTo Ha AspaM" so Koja oKyAy MacaTR ceAaT Tpw awreAH
co noArrrwaTa Aecwa paKR so cTas wa 6AarocAos. heso H






CoceMR e w3Awruwo Aa ce 36opyBa KoAKy osoj Ha T-
6apažbeTO Ha noTCKA0TO Ha HeroswTe MajcTopw. Ho OKOAy
Tca he ce HaspaTUMe HežuTo noAouwa.
AcMHTČ UPR3HHUH co KQ A 0HKH n KažIHTcAH HAČHTw tlHo Pc-
gueww KaKO noAoAHHTe, caMo IUTo ce co Heurro noMRAH
AHMČH3HH. Bo cpeAHHaTa Ha osoj @pw3 so n03AaTewa paMKR
cMČCTČHR c HKoHRTR co npcTcTRBR Hćž CBcTQT0 TpojcTso".
HHTepecwo ce peureww H 3aspurwwTČ napTww co Tpw
PRCUČTWja, OA Kow HajA0MHHRHTH0 č CPcAHOTO UOCTRBCHO
Bp3 HK0HaTa Ha T aj w aTR Bewepa KRKO eAHHCTBeHa so
ToeTwoT peA. OA AseTe Hčj3www crpaww nocTaseww ce pea-
6aww Ta6AH co npeTcTasa Ha sama co usehe. IIČHTpaAHOTO
DacneTwe QARHKwpawo e co HKOHHTČ H a Cs. Josaw w C s .
SoropoAHUR KaKo w co Ase Kpyrnžw Qwrypw Ha awreAH-
trysapw. OA CTpćžHHTČ yruTČ cc 3acTancHH w cAČMcHTH
KAČ»UTR, weržaw — Kow aAyAwpaaT wa H3MawysarbeTO Xpwc-
HČKOAKYMHHR RBTopw Meby Kow crrabaaT: P. I'pyjwh,'
3. AwwewocKR' w Apyrw, Aonwpajhw ro co csowTe npoywysa-
IIHC e 3 watl aew 3a ARTHpažbeT0 Ha caMwoT HKowocTac H 3 a
' 6. JyAH 1892, AeAo Ha P H MHTap TRAHwyMRp.
' P. I 'pyjwh, Apsope3 Cs. Cnaca w Cs, SoropoAHUC
y CKOIIA y, I'AacwrrK CKoncKor Haywwor ApyluTBR, V, CKonbe
1928, 196 — 200.
XVII I ,w XI X se K , I 'AacwwK Ha ETwoAourKH My3ej, CKonje
1961, 79 — 130.
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Ha rrapeAHaTa Ta6Aa no peA o A A ecwo, npHKRIKRHR
e yruTe eAHa HHTepecwa cuewa, Moruwe tžecTR, Kora CRAoMa
ja npwgaha OTceweHRTR rAasa Ha Cs. Josaw KpcTHTCA, Koj
so CAy IajoT c IžcTo TRKR UPČTcTascw, HascAHRT w 06Č3IAR-
sew. Ha n p asoaroAHaTa Ta6Aa Aeso oA ržapcKHTC Aseprr,
KaKo UeHTpaAew MoTHB e 3CMCH SoropoAwrža co X p w cToc,
R Ha HapeAHaTa e npeTcTasewa Cs. IIeTKa naTpowoT Ha xpa-
MoT, co oAce trewaTa rAasa so p aueTe. 3R6ČACIKAl»sa e Tew-
Ačwu»žjRTR, HajAo6pwTe Ta6AH Aa 6HAaT nocTaseww n06Ar»c-
Ky Ao uapcKHTC Asčpw, a owwe co noMaAR speArrocT, wcnoA-
rre»w caMo co UOČAr»wčwww Qwrypw w pacTHTexr»a opHRMČH-
TI»KR, so nepwgepwwTČ AeAosw.
HH0 Pčrrlcww, 3RIIowwysćžRT Bo AoAHwoT AČA co (flPH3 0A n o
UCT CHTHII I 'ARBHHH>R Ha RHI'CAH. OCHOBCH ACKopaTHBCH Mo-
Iws wM e cnwpaAHaTa Aer»Ta oA Ao3osw rpawwwrba H rrrwun
Kožž KOABRRT rp03jč, Koja cč H3BHBR Bp3 sčpTHKRAHHTC KR-
rrexypw OA AoAHwoT AeA Ha KoAOHHTe na Harope. Ha j r ope
CHTc KQAQHH 3RBPruysRRT co KćUIHTcAH OA ćžKRHTycoBH Awcja
6AwcKH Ha a H TwwrIHTe KopwHTcKH, sp3 Kor» Ace»w apxw-
Bo noxwrbaTR HaA npecroAHHTe wKoww H3pa60Teww ce
no Asa awre.ur Kor» Ae6AaT n Meby ce6e npwAprKysaRT enwa
Kopowa. CHTe saKBH cuewn HROK0Ay ce 36oraTernž co crw.ur-
8006wwaer»o e r aj ABOKaTHHTe wKowocTacw, apxHTpa-
BOT AR 6HAČ 0Hoj KoHCTpyKTHBČH ČAchrcHT Koj scyruwocr
rr» AeAH wcTwTe Ha Asa AeAa. I Iewejhw ro Toa, MajcTopwle
oA MaAoswruTawcKaTa UpKsa ce r roTpyAHAe Aa My A RART
To nopenpe3CHTaTwswa Q opMR. H3seAew npeuwmo s o
RćKypwa pe36a, AeAysa Moruwe Aecwo w npompwo. OA Hero
SP3 CCKOja nPecTOAHa WKOHR BHCH UOAyKpylKHO SCH%C HR
Koj cTow rAasa Ha awreA. Kar;o noce6ew KOHTpacT Ha ceTO
Toa, ce AsawaeccTTČ <f)wrypw Hćž anocToAH pacnopeAeww npč-
Ky ucARTR A0AćKIIHR Ha RP x ž rTPRB0T H A R A cHU cK0Po so
noAHa nAacTHKa. NHIYPIITC AeAysaaT MOHYMČHTRAH0, HRKO
ce peAaTwswo Max»I AwMerraww — oKoAy 20 cM. Twe ce no-
MecTeww TRKR U»To nocAe ceKoja Qwrypa Ha anocToA cAe-
Avsa eAHa Qwrypa Ha nTwua. Osoj peAocAeA e 3a»locTRBčrž
caMo so UC HTpaAHHOT AeA HaA uapcKHTe Asepw KRAC »UTO
č npcTCTRBČH cAcH 3R HRc HHTcpcccH MQMČHT: Asc Qwryplr
Ha awreAw co pa3anwaI'a pw3a Meby Hws, sp3 Koja ce Haolia
0AHUČTsopčHwoT AHK Ha XpwcToc. IIDA Hws e H3pa6oTewa II3-
snewa TpaKa Ha Koja e w cnwruaw TČKCT co AaTyMoT Ha 3a-
spržryBažbCTO HR HKOHOCTRCOT w HMCTO Ha M a j cTODOT. Hc-
nl»ruawwoT TeKcT co rowKH 6vržsw rxacw: IOY 18 92 .IIL.EPI'OH gHMHTPA TAAYHyMAP.'
HRA KopHH30T C Qpw3 OA HKOHH nocsčTCHH Hćž I'0-
KoAowwTe noMeby npecTOAHIITČ HKOHH cwTČ HACHTU-
' 3. A w wewocKR, MRKČAowcKRTRUpKoswa pe36a so
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226. AMđow, upxsa Cs. IIeTxa ceho MahosnuxTe
HćžKQB npB cox'heAyBa AeKR HHBHHTe Mwcheu>a ce HeTowwiž
wa w Iip06AeMQT wa pe36aTa Bo 6HTQAcKHQT Kpaj, ćž co TQR
H pmđaHHOT HKOHOCTRC 04 M R AQBHHITe I'0 nosp3ysćža HC-
TwoT co AehoTo Ha II. +Hhžnloscxu — I'apxaTR H weroswoT
3eT PHMHTap CTawwxxxes. Pypw so Hajwoso BpeMe 4,. 5op-
w 6e3 Hwxaxsa ocwosa.' CRMRTR rohuwa — 1892. Hcnuuiawa
Ha uxowocTacoT Hw Kažxysa Aexa Toj e Hanpasew no cMpTTa
w Ha I'apxaTa u Ha A. CTawulues.' Ho Toa cexaxo He e H
eAuwcTsewuoT apryMewT npoTHB Toa TBpAew e: 3ađehežxhwso
e uiTo cxopo cure cuewu uITo rw cpeTIIRBMe osAe, Tw cpe-
hasaMe u Ha ApyrHTe HKQHQGTćžcu HH3 MaxeAowwja. Meby-
Toa caMwoT npwcTan xow Tue cueww, wavwwoT Ha ođpađoTKa
pe3đapu Aa Tu H3AsowMe oA Aocera noawaTHTe Mujawxu xo-
nawuwapu.
đyjHHQT PRGTHTeheH H 3žćHBQTHHcxu cBeT H A BIĐKelž>RTćž HR
QurypuTe AaAeww so eAwa otnirra *HwaMwxa, ce no6HTHHTe
KapaxTepwcTHKH Ha Muja~xoTO KonawuwapcTBO, osAe HMSMe
ehwa nouwaxsa cwTyauuja. 3ađehežxhwsu ce nonpowucTeww
pewecćĐžcww ćjlopMH, tjtuTypuTe ce 484eHH Bo HQKpyneH IIARH,
co H3secHR A03a Ha HežxwocT BP3 HHBHHTe huua H HRBe4-
HRTH rhaswwwa. Ce wyscrsysa eAwa B034pžžćswocT KQH Iy&
TwwaTa wa MOTHBHTe. Cexaxo Aexa weyMopwoTo nosTopy-
BRIBe Ha QAAehwu MOTHBH HH3 uehwoT HxowocTac nPHAOHI
cyBR 48 ce Aođue H eAHQ HycTBQ HR MQHQToHHja H npsBQ-
AHHejHOCT, Ho sne%STOK e AeKR H Toa e AeA 04 Csahaw>RTR
Ha MajcTopwTe xow HHBHHOT cwcTeM Ha Aexopalžuja.
baaT osue pe36apw?
Mocxonohe a npeA Toa H oA A pyru M ecTR'4 wa SahxawoT
~aa
pewu Kpwha KQIICTpywpaw e AohwwoT — nupaMHARAew Aeh
so oxohwwaTa wa SHTOAR, npwpoAwo e Aa ce npeAriocTasu
Aexa Toa He ru npexwwa BpcxwTe co CTapwTe xpawutTa Kow
r eorpagcxu He oea Mwory Aahexy. Moe Muche~ e A e x a
xaxo pe3yhTaT Ha eAHH saxsu KOHTRKTH ce nojasysaaT u
MajcTopwTe so MahoswluTRHCKSTR upKBa. IIQ3waTo e Aexa
wexow shaiuxw uewTpw xaxo Mocxonohe, Meuoso," Jawwwa
w Ap. HMaAe 6oraTa Tpahuuwja Ha pe36a so *pso. Hexow
asTopw H 3aweToxoT wa nowosoTQ xonawwuapcTBo Ha Sah-
xawoT ro nosp3ysaaT co HenocpehwaTa yhora wa oswe uew-
Tpw." OTTyxa ce wwww onpasAawa nouwchaTa MajcTopwTe Aa
ce 6apaaT so Toj npaseu ohwocwo so cxhonoT wa EnwpcxaTR
pe368. ~ y r w A eh a u i To c o c w ~ >pwocT Mo>KRT A a My c e
npunwuiaT Ha MajcTopoT 4HMHTap, xoj pa6oTeh so Maho-
BwiuTe 3acera we Mw ce n03HRTII, MebyToa, eswAewTwo e Ac-
Ka waxo nocehysa nowwaxsu yžžeTHHHKH KBRAHTCTH, veio-
BHTe csahawa 3a pe36aTa ce 6hwcxw wa owwe oA upxsaTR
Cs. SoropoAuua so SHToha.
pw npehsoheww 04 AnMIITap, IIM ja n p e in i iuysažt w waseh-
đaTa wa a u sowoT, nocTasew Ha eAei i o A c T oh6osuTe oA
cesepwuoT peA. Bp3 xpynwaTR Qwrypa HR opeh co pauiu-
Ha RMBOHOT. CocTasew e oA iu~ n oA e AHRKBH Tpuarohww
nohuwa, cspTeww co ocTpwoT Aeh Hahohy. TpwarohwwTe no-
hww>8 HAeHTHHHQ ce yKpćžceHH co npeTČTRBR 'Hćž BR3HR co
usehe. Oxohy TaM6ypoT Ha RMBOHOT so ropwwoT AeA, cMe-
cTeww ce HKQHHTe Ha XpwcToc w e sćžHbeAHcTHTe Bo H3pe3-
6apeww paMKH a Meby Hws ce HaobaaT xohowxw chwwini
Hćž owwe QA HKowocTRcoT. OA arhwTe KSAe HITO ce c i lo jysći
TRMđypoT co rpwjarohwwTe nohwwa, ucrtyiuTeww ce Iiohy-
Kpy)KHH BeHuw Kow chođoAHQ BncaT Bo npocTopoT.
AHTeTH ce H AseTe ižehwsawuja nocTasewu Ao jyro3anaAwwoT
H cesepo3anahwuoT cToh6 Ha upxsaTa. Tue HMaaT npaswhwa
weTupwcTpawa šopMR H Aexopupawu ce oA c wTe HeTwpw
cTpawu. /LexopalžujaTa ce cocTou oA Mehahoww so cpeAH-
waTa so xow nax ce cžtecTeint roheMH useTQBH oA pyzut.
I'opwwTe Aehosw Ha uehusawwjaTa Kou He ce H3AsojysaaT
co HeKRKBR KBRAHTeTHa o6pa6oTKR ČTojRT HR weTpu cTQA-
đwuwa yxpaceww CRMQ co sepTHKSAHH Kawehypu.
sysa Moiuwe HHTepecwo OCTsapysatBe. Co csouTe oco6ewo-
CTH ce p83AHKyBR 04 Behe CHOMHRTHBe p860TH. HITQ KćUxysa
Aexa Toj He e Aeho Ha HcTaTa rpyna Ha peađapu Kow rtt
H3p860THja HKowocTacoT, RMBQHQT H uehusawwjaTR. He ce
w HwswaTa sithonewocT so ehwa ueAwwa, Hw Hahsra xaiuwse
Axo đapoxwaTR pa3urpawocT, 36wewocTa Ha MoTHBHTe,
50pwaKOB H 4 > 1 20
' ćL,. 50pwaxos, HcTo.
" IIocTojaT noARTouu Ha npuMep, Aexa sehe so 17.
Bex so MahosuxuTe ce Haceheww žxHTehu QA enupcxoTO ceho
I'paMoc: Typcxw AoxyMewTH 3a wcTopwjaTa Ha Maxehow-
cxwoT HapoA, Cepuja npsa, 1, Cxonje 1963, 81.
puTe shaxxixw uewTpu co p83swewa paxoTsop6a, 3awaeT~H-
cTso H Tproswja: B. J . T p n xoscxw — T p n xy, BARCHTe Ha
SRAKRHOT, Cxonje 1986, 67.
QA 1971, Bo Koja nwiuysa Aexa osaa rpawxa Ha yMeTwocra
e npewecewR iia SRAKRHOT 04 HTSAHja, ćž KRKO žlpBO žxapH-
IuTe Hs osaa yMeTwocT 6wha I'puwja so o6hacra Hs IIHHA
(Meuoso H Apyrw ceha so cesep03anaAHR Ipuuja) noToa Bo
MaxeAowuja, Cp6wja, Syrapwja H POMawuja: T. Byxawoswh,
Mujavxo Ayđope36apcTBO, Bpaw cxu rhacuux, KIB. VII, Bpa-
~ 1971, 206.
Cnopeh cTHACKRTR awahw3a, Ha HCTaTa rpyna MajcTO-
Bo H CT CTHA, Ho Co weIIITO lloch86H yMeTH~K H K B R -
H BARAžnžxuoT Tpow oA upxsaTR Cs. I IeTxa npeTcTa-
" IIo Mocxonohe, Meuoso BćĐKH 38 eAeH 04 HRjcTR-
" BHHMawwe 3achyžxysa cTyAujaTa Ha T. Byxauoswh
Ce nocTasysa wajnoche w npatua~ o : O A x aAe Aoa-
Co npHCTHIHysažhCTO Hćž BARHIKOTO HRCehewue O A
IIEPHCTHA 31/1988 (287 — 291)P. A, Haxtlropa: PE3BAHATA QEKOPAQHJA ..
Aoxtžž H«pa cpeAtžaTa.
cTćžBHTc Ha c T p a n u n n « TČ Il ć žpTHH oA Tp oH QT H R I IQAHO c c
tžo3«RTII HI I KRKBII II H I I IRHH II QARToltu H l ž Ty 3 R B P Č McTo K o l 'ćt
e» a «pasen HI ITII 3a n e r o s tžTe MajcTopu. p a 6 oTen e Bo
RIKIpna pe36a a so He«oanaTo speMe e «o3AaTen co o6oemt
AČTRAII so 3exena, žtpsena «A p y ru 6o t t .
Mepa Me «oTcehaaT na TsopGIITe oA IIeTpe Š«AH«osczu-
I apzaTR It nerosžžTe cAČAGenuttu, zou ce TpyAexe Aa ro
Ko«žžpaaT. Bo ocnosaTa na TponoT Ae>rcaT Asa Aasa co A«-
I 'HRT« f ARBI I ž l oTBopcHII ncAycTH. H AsaTa ARBR cc Ilpc-
Ma~lr a«tž co Ae6eA cAoj Ha t t p s e na G o ja. B p3 A BČTe ~IČAHH
cTpantt u3paGoTemž ce ržo e*na 4>urypa na eAen, Qžžrypa
na bazon Iž «o eAeH ARB Ha pazogaTHTČ oA TpoHQT. H ržpeA-
cosrtabaaT eAna co Apyra. H a A o .muoT AeA oA cTpan«Te,
ttenTpaAHO MecTo 3a3eMa KpyržnuoT MČARA on co cepa @HM.
OcTanaTaTa IIQBpIIII IHR IIQKp«ČHR c co C I IAČT QA pacTHTcAHR
opnaxtenT«žta u c«THH ItseTHlžžsa. OAejhu narope Aezopagu-
jaTa «poAOAwysa co A0 30BH rpannužsa u c o n «u r p o 3Aosn
oA Kon I toxsaaT «Tlžttlž. IIorope HMRMC ymTe eAen MČARA on
co cepa/«M a BČAHRI« ržoA Kopn«ROT e ncTo raza MČARA otž
no osoj «aT uc«o.meT co «AeTenuna. IIČAHRTR cTpana na
TponoT IlpcTcTRByBR BQČAHo H MccTo Ha Koc IIITo MajcTopoT
My»ocseTHA najroxeMo smžMantže. HcTaznaTH ce rlpeTcTa-
BHTČ Ha HČTBopžtttaTR cBRHIČA«cTH ARAČHH Bo pe36a, cMec-
Tenlr «o Asajžta eAen naA Apyr so ar,mTe na TponoT. H na
ne.maTa cTpana noA KopntžaoT «3pa6oTen e MČARA on co
«AeTenuna. OA Quryp«TČ naA zopmt3oT ce ucTaznysaaT
ABČTČ «peTcTasu na «Ttžttn so arA«Te, AsaTa anbeAH Kon
«plžApžzysaaT eAna zopona u na j rope neTTe zynoAH oA Kon
C«rypno e A e z a BA RAHHKIIOT Tpon oA n p z s a Ta C B .
HCTKR e AeAo na nezoj Mujawzu pe36ap no Ge3 nnzazstt
olllžIIAIIB« A QKR3H TČII IKQ c To j « QI I PČItžž3no Aa c e o APe A H .
PČ3«M«pajyhu ru n a v p a joT crne žžanecemt ržoAaTowt
so ropmžos TezcT 6«Tno e Aa ce z a>ze peva t tpzsaTR Cs.
IIČTKR Bo ceAO MaAosut«Te noceAysa 3nawajnu yMČTnunzlž
AcAa oA 19. Bez. HzonocTacoT o* žtpzsaTR «peTcTasysa naj-
soGporo mTo Morze Aa ce cpeTne na Toj «Aan so caMuoT
vpaj na H3M«HćžTQTo cTQAČT«e. Co »ero ce 3aTBopa KpyroT
«a BpsnaTa Hpltosna pe36a so MazeAonuja oA QtžrypaTR na
CB, KA«Mc»T Oxp«Aczu — Kpaj na 13/14. Bev — na na-
Batty. Osoj naT, 3RApžzysajhu cc caMo sp3 AeAaTa paGoTen«
IIITO Trte 3acAynžysaaT Iloce6Ha o6pa6oTva. 3aeAno co uzo-
««TČ na Tprto oA K o pna, A «no 3 o rpag u pe A «tta Apyr tž
itajcTop« oA vocTypczo u Aepuncvo np«AonecysaaT gpzsa-
Ta Cs. II e T KR Aa l l p e TCTRByBR BHCTHHCKR p«3HHI1R 3R I l p o -
1~žt san«TC na namaTa «onosa yMeTnocT. 3a nžRA ceymTe
nc QTKp«ena, ocTanysa s«ČHRTOKOT 3a nej3tžnaTa Heonpas-
CRMRTR KoncTpyznuja l<ano žž AČTRAHTČ so roAeMa
Bo pc3oa, I'u «3ocTRBHBMe HKQHHTČ oA ItKQHocTacoT, 3RTQR
Aana 3artocTasenocT.
SUMMARYS
pert panel's reco»imendalions u'ere disregarded by the co-
mmune authovities on the suggestion of Aleksandar Sandić
(1877 — 1942), a pninter from Bećkerek, a quite in fhrential
and authoritative person. Friendship betu cen the tu o ar t-
ists u>as contracted during their studies nt the M«nich Aca-
demy of Painting. Among numerous docu»re>its from the
legacy of A. Sekulić, a painter, stored in the Natio>ial Mi>-
sem i>z Zrenjanin, there are also letters ivvitten by R. Vnl-
dec's uvdou> Helena to A. Sek/ić u i f hin th e per iod f vo»i
1929 (after R. Valdec's death) until 1941. The letters contain
precios data on t l ie fate of part icular Vnldec's u>orks after
his death. In 1926, the King Petar I monument uas evected
on the central city square. Despite so»ie objections, Valdec
succeeded in achieving a realistic for>n nnd tr»e artistic le-
vel. In 1941, the monument u>as comp/ete/y demolished by
fascists, unth neither a f i>iy f ragment presar> ed. Tlie mo-
nument is knou'n to us only frovn preser> ed photos, Pvoj ect
I (Historical Archives of Zrenjanin) a»d old pictrrve post-
ca>'đs.
Risto A. Paligora
WOOD-CARVING IN ST. PETKO'S CHURCH
PERISTIL 31/32 19 8 8 /1989
Therenfter, Nestov A/eksiev made a series of s»>n!1
iconostases for St. Gorgi's paraclysote in the premises of
the Mefvopolitan of Prespa — Bitola.
in the resfored church of Molher of God's Assumption in
Trnovo, destroyed in World War I. Here too, his signature
can be seen above the Royal Door.
baroque and rococo infhrences fro»i West-E»rope is chav-
acteristic of his ivorks.
A synthesis of the ivood-carving tvadition, anć the
Together u ' i th h i s so>is, he u>orked on i conostases
IN THE VILLAGE OF MALOVIŠTE
ROLE AND IMPORTANCE OF HISTORISM
IN THE INDUSTRIAL DESIGN IN SLOVENIA
As a style, historis»i was quite u'ide/y spread in the
applied art, ranging from the ini t ially negative attitude of
art history through some phenomena determining i t as a
style. Only in the mid-seventies, a new opinion and re-eva-
luation of the 19th century art prevailed, when a new sty-
listic name for that period, i.e. historism, was adopted.
of the principles of mass production, allowed by inexpen-
sive materials and nerv technologies. All this led to conden-
sation and uptake of the stylistic feafuves as mere outivavd
forms, which in turn resuted in an artistic split between the
applied art of the preceding centuries, and the industrial
des>g>i nnć p>'ođucf ion.
plied art in Slovenia of the time. Owing to excellent recep-
t ion by wide audience, the >iew for>ns persisted until the
beginning of World War I.
Mateja Kos
All these pheno»>e»a left marked traces >>pon the ap-
The age of hisforism also entailed e> e>iti>al evaluation
Donka Stančić
AND ITS SOURROUNDINGS
STAINED-GLASS WINDOWS IN NOVI SAD
Wood-carving ornamentation occupies a cenral place
in the 19th cent»ry a r l i n M a c edonia. One of the last
> nonuments of t h i s t ype i s t h e l a rge i conostasis in S t .
Petko's Ch«rch in M a /ovište. According to t h e Doov i n-
eription, i t da tes f ro>n 1892, ascribed to the g reat u"ood-
-carver, Dimitar.
n rguments accovding to which i t could be re lafed to t he
uorks o f E p i vole u ood-carves, uho uorked in t h e area
of Moskopolje — Meteo>o — Janina. Among other u>orks pres-
e»ted in tI>is church, menfio>z should be made of the ambo
and prosceniu»i >naće by the same group of uooć-carvers,
anć of the b ishop's throne mađe by some u>ood-can>er
from the Mijncite group of e»gra>ers.




IN BITOLA AND ITS SURROUNDINGS
W ood-cari ing in M i jaci le, u est Macedonia, ended
uith Nestor Aleksiev (1878 — 1967), born i>i Mir čevci near
the village of Osoj.
then in Solun and in nu>nerous churches throughout Yugo-
Duri>ig the 1903 — 1906 period, he made an iconostasis
for St. Iohn's Churcb in Kruševac, ivhereafter he came
to Bilola i»tending to open a u'ood-carving u>orkshop there.
At that time, he made an iconostasis for St. Transfiguration
C hurcb in B rusnik (destroyed during World War I ) . I n
1927, he received an order to make a King's Throne for
St. Dimitr i 's Churcb i>i Bi tola ( this throne has been rest-
ored and placed in St . Cyri l and Methoćius' Chuvch in
Prilep),
THE WORK OF NESTOR ALEKSIEV, A WOOD-CARVER,
As Iva>i Filipov's disciple, he worked in B u lgarin,
t)>e 19th centi>rv.
1>i our c o untry, l i t t le h as b e en p u b l ished about
stained-glass u'indows as works of visual a>id applied art.
Abundance of this f und, especially in the nor thern parts
of the coirntry, can only be speculated. It can be said for
sr>re, t)rorrgh, that they u ere crenfed i» an ahnosl unalfered
> nedieval technique, and that i n terest in t h i s way o f i » t -
erior enrich»rent uns ar isen only in t h e s econd half o f
Results obtai»ed by studying preserved stained-glass
windou's in No>i Sad and i t s sur roundings indicate that
»>ost of the» i u'e>e»rađe i>i the f i rst decade of t he 20tlr
century and t l i n l th i s p r o d uct ion u'ns (not by c ) rance,
nccordi>ig to o»r opinion) c/ose/y l inked with penetratio>i
of Secession r>i the ci t ies of So»th Panonia. Betiveen tu>o
u ars nnd >>nIil a f eu ' y ears ago, theve u'as practically
no interest in stai>ied-glass ui>idou's, except for feu i so laf-
eđ u'orks. Today, along u'ith an increased de»rand on the
>narkel fo r Secessio>rist n»tiquit ies,u 'e are u i t nesses lo
the appearance of numerous handicraft in teriors consist-
e»tly arranged nccorđing to the sfyle of Secession or i t s
re>riiniscences, nccompanied by use of sfained-glass u>indo>v
đecorations (uindows, >nirrors, niches, lamps, etc).
sfai»ed-glass uindous hn>e been recorded. Chronologically,
they range f ro>n 1894 to 19 86. Styl istically, ec/ecticis>n
prevails, follou'ed by Secession and quite individual styl-
istic expressions. Most of these stnined-glass ivindows were
On 15 sacral and 5 pr o fane bui ldings,about 250
399
